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ζλ D. Β. V.
aradoxum fcmper uifum eft, et 
adhuc dum omnibus, exce­
ptis forte lòlis Phyficis ac Me­
dicis, harum rerum gnaris, ui- 
detur, nullum in uniuerfa re­
rum natura dari uenenum, fed 
<juaecunque nota toxica, licet peremptoria et 
iumme deleteria, pertinere.ad corpora naturalia, 
a Summo Conditore in ulum hominum creata, 
in fe et fua natura bona ac innoxia effe, et fai tini 
fub certis conditionibus, quoad indecentem
a 2 prae-
4praeparationem et applicationem, uiuentibus 
nocere , ac lethifera euaderc. Non opus eft, 
ut hoc eliatum multis argumentis atque exem­
plis corroborare annitar, cum hoc ab aliis iam 
* iit praeftitum. Tettami* dc hoc Friccii T ra- 
Status de u ìrtu te uenenorum m edica, V Imae, anno 
1701. ab Auftore editus, et 1710. Auguftae Vin­
delicorum, fub titulo, paradoxa de uenenis, ite- 
rum imprefl'us, in quo omnia uenena interne et 
externe ufurpata, non noxia, led praeftantifli- 
ma contra morbos deipcratos, remedia effe, de- 
monftrare allaborauit. Idem etiam pluribus ar­
gumentis et exemplis confirmauit 13. P a r e n s  in  
PbyfioL Experim . append. de uenem s, cap. /. quaefi. /. 
Praeclarum huius rei exemplum nobis praebet 
Lauroccrafus arbor, cuius folia ad cupcdias per- 
•tinent, quia cum lafte infula eidem gratum con- 
*ciliantfaporem,fcdhaec iplà deftillatione aquam 
praebent extreme uenenatam, ciuae hominibus 
atque brutis propinata, eadem fubito internecat, 
:uti experimenta in Anglia fafla, et apud nos re- 
tpetita teftantur, quae uideri pofliint in D iffert, n. 
de indole Laurocera feuenenata. Impraegnare nunc 
conlueui hac aqua farinam, quae efcam praebet 
aptam ad decipiendos et necandos, glires atque
mu-
5mures, et infignem eorum ftragera edit. Tot 
experimentis cum hac aqua faftis, multi uix in­
duci poflimt ad credendum, anguem adeo inter- 
neciuam in hac herba latere, caufam intcrferen- 
tes, fe toties lafte cum his foliis infufo, abfque 
ulla noxa percepta, ufos cile. Nonnemo in pe­
regrinatione per hanc urbem, me quoque falu- 
tans, adftitit experimento cum aqua Laurocerafi 
in cane inftituto,qui horrendas conuuliiones, in­
de fecutas perfpiciens,admirationcm diflimulare 
non potuit,ailcuerans, fe non tantum, more alio­
rum, frequenti ili me lac, cum his foliis infufum, 
cum deleftationc bibiile, fed etiam mafticatione 
horum foliorum adeo deleflatum fuiflè, ut plus 
fimpliei uice eadem mafticando, fuccum extra- 
ftum deglutiuerit, imo fruflus huius arboris ma- 
nipulatim comederit, absque ullo incommodo 
exinde percepto. Sed mirari definent omnes 
effectum hunc diuerfum, fi audiant, in chymicis 
toto die ex corporibus plane innoxiis et faluta- 
ribus,praeparari praefentiflima uenena, atque ex 
his rurfus fieri utiliihma pharmaca. Exempli lo­
co adduco folum Mercurium uiuum, qui per fc 
ad aliquot uncias in malo Iliaco impune propi­
natur, nec nifi in uaporem rcfolutus,ac per tran-
a 3 Ipi-
'6
fpirationem et refpirationcm receptus, corpori 
nocet, cimi Talibus uero iublimatus, potentiffi- 
mum praebet ucnenum, Mercurium fublimatum 
còrroiiuum, qui tamen, fublimatione cum nouo 
Mercurio iterata, naturam Tuam corroTiuam ex­
uit, et dulcis éd ad it. Videtur itaque uirulenta 
Lauroccraii natura potillimum pendere a de- 
ftillatione, qua (alino-Tuiphurea fubftantia ho­
rum foliorum, a conTortio reliquarum fixiorum, 
terrearum atque uiTcidarum liberatur, atque effi­
cacia eiusdem exaltatur, ut effeftum adeo no- 
ciuum edat. Suadet id diuerfitas operationis 
huius aquae, prout deftillatio uel cum aqua, uel 
cum fpiritu uini, inftituitur, aut aquoTa cum hoc 
miTcetur, quia haeccitiffime homines et bruta 
extinguere obTeruata eft, absque conuulfionibus, 
iftauero aquoia lente magis necat, et atrociffi- 
mos motus conuuliiuos excitat. Experiandi cu­
pidus, quid ad domandas iftasconuulfiones,auc- 
neno indu&as, ualcat oleum animale, periculum 
aliquando feci, et cani, a propinata Lauroceraii 
aqua, per horae fere ipacium enormiter conuul- 
fo et agonizare iiifd, fpiritum uini hoc oleo im­
praegnatum infudi. Voto et expeftationi rc- 
Ijpondit euentus, extemplo quippe conuulfioncs
c β nota-
7notabiliter imminutae fuerunt, fcnfimque cciìà·^  
runt, canis, qui ufuni artuum dudum ami ferat, 
nec amplius corpus elcuarc poterat, orci fauci-* 
bus ereptus, ex infperato in pedes fe protinus 
coniecjt, laetuscjue auokuit. Rcmaniit tamen 
in illo impotentia latrandi, et ad aliquod tem­
pus durauit, ob grauiilìme affeflos mulculos oris 
et faucium, a conuuUionibus perpeflis. Rcuo-* 
cat mihi hoc in memoriam obferuationem Cin­
gularem Clariff M g l l e r i , Medici Neofolieri- 
fis, quae in A ttis B reslau ien fl am o jy22. tnenfì 
M a rt. claJJ. 11 §./. ex jpfius communicatione re- 
ccnfetur. Hic aliquando puellae, n morfu canis 
rabidi prnegreflo, uomitibus, conuuUionibus et 
hydrophobia affc&ae, uiginti quinque guttas 
olei animalis, ob denegatam deglutitionem li­
quidorum, cum Conferirà Roiàrum rubrarum 
ficca, in forma boli deglutfenda dedit, unde 
mox uomitus, et poft duas borns hydrophobia 
ceffauit, aegraque potum cfflagit;auir, ,ct libere 
cercuiiiam et aquam per integrum diem ingur­
gitami, fcd quia paulo plus bibit, ob uentricu- 
lum oneratum, iterum uomere coepit, redierunt 
etiam conuuHiones, atque hydrophobia pariter 
reuerfa, ad extremum ufque halitum durauit. 
V-.λ · Ita
8Ita quidem experimentum cum oleo'animali irt 
hoc cafu inftitutum,eu©ntu optato caruit,ob im­
prudentem potus nimii ingurgitationem, quod 
merito doluit laudatus Vir, notatu digniifima 
tamen eft haec obferiiatio, qua efficacia huius 
olei in fiftenda hydrophobia, alias infuperabili 
credito affeftu , innotuit. Quamuis1 enim una 
hirundo non faciat uer, et fmgularis pbferuatioi 
non fufficiat, ut eundem nobis cffeihim icmpej* 
promitrere queamus, occaiionem tamen praebet 
aliis, data occafione idem tentandi, et experien­
tia multiplici uirtutem olei huius confirmandi £ 
quod, ut ab uno Medico peragatur, non femper 
adeft opportunitas. Eaque etiam eft cauià, 
quamobrem hoc tempore unicam meam obfer- 
uationem, de efficacia olei animalis, contra ue·^  
nenum aquae Laurocerafi in cane faftam, publi­
ci iuris facio, nullatenus in me recipiens eun­
dem libiuis effeftum fecutururm Tantum iri 
praefenti ob argumenti affinitatem, expofui/fè 
fufficiat, occafione diflertationis inauguralis} 
quam clariffimus medicinae Candidatus defen­
det. Huius uitae curriculum, uti ipiè expofuit, 
ita (è habet.
wujfi u. rai 'jiuAu (uuwjjxo. bs . éhoim
Ego,
9Jfg°> DanielDietericus lacobi, ./jv/w fa lu tis f e r  
^  Chrifium refitiutae Millefimo fe p  tingent ejimo 
decimo ottano, die undecimo Iu /ii, hanc lucem Qued- 
linburgi primum ajpexi. Patrem 10 HANNEM 
AND REAM l  ACO B l, mercaturae deditum, in 
cineribus uencror. Matrem charifimam , ex Gente 
LO ESCHER I ANA, ortam , adhuc mihifingulari 
immortalis Dei prouidentia clementiaque re littam , 
ANNAM CATHARINAM 1AC0BI, ample- 
ttor. D ilettici mi hi paren tes a teneris in p ie ta te , 
dottrina moribus que, coniunttis, quoad Deo placuit, 
utribus, me nutriuerunt et erudierunt. Praecepto­
ribus priuatis publicis que eruditione, morumque in­
tegrita te claris mc tradiderunt. Ad publicos Prae- 
ceptores re fero  honoratifjimum Serucfianae Muficcs 
Dir e ttor em, Dominum STICH1VM, Ampli fim os, 
e t tam dudum inter coelitum numerum relatos Con- 
rettores , Dominum KESLERVM, et THOR- 
SPECK1VM. Horum memoriam, tum memor i f  f c  
mei ero , e t dumJjnritus hos artus reg e t, india tem ­
porum in turi a ex meo delebit animo gra ti fim o. Nec 
praetereundus pietatis cultu aeternum Honorandus, 
Clari fim u s, Ampli fim us que Licei Seruejiani Re ttor, 
Dominus DENZER, cuius fid e lifim am  et fohd ifi­
niam infitiationem, fngu larem  humanitatem fa t is
b exper-
!0
expertus fu m , ualdeque depraedico. Omnibus ita­
que inclitae illius Serueftanae Scholae clapibm f e r e  
ab(olutis, confilo Praeceptorum, Anno huius Secuti 
tricefm ofeptim o, Menfe Februario, ad /edemMufa- 
rum celeberrimam, quae Vitembetgae e f , pernent. 
Hic omnem operam , fu d iu m  et diligentiam in f u -  
diis philofophicis, atque Arti Salutari, con fi m ere, 
Summi Numinis A uf ido nixus, decernebam. Ante 
uero quam fu d io  medico operam darem , in fcholas 
ph  ilofop  horum me contuli,probe f c i e n s , philofophiam 
reliquas dtfcip linas a b fru fo r  es altioresque rite p e r ­
tractandi ejfe Autorem, eisque q ua f fa cem  p ra e­
f e r r e ,  in frum entum  eas r ette  fufeipiendi fitpp edita­
re, fo r e s  ad omnium f i e n t  iar um ge fierafaciliori uia 
perueniendi, aperire. Eam ob cauffam in fo roph i­
lofophico aliquantum immoratus, docentibus p ra e­
cellenti fim is et ampli fim is Viris IAHR10 , H A F- 
FERVNG10, SCHVBERTO, fa cu lta tis philo- 
fophiae Af'eforibus, Logica, M etaphjfca, Theolo­
g ia  naturali, Cofmologia, ?  f e t o l o g i a , lur e natu­
rae , Ethicis que praeceptis animum imbui. In p h j-  
fteis Praeceptore ufus fum  Viro Excellenti fim o et 
longe celeberrimo Domino BOSIO, Ph jfces Pro- 
f e f  ore Publico. Horum ex lettiombus cum tantum 
p ro fecifem , quantum ad artem fa  lutarem rite ad-
dtfcen-
Ì t
difcendam requiri uidebatur, animum ad illam appli­
caci. Operam itaque Medicinae n au aia, e t in 
omnibus huius dificiplinae partibus perquam fideles 
Dofhffimos que Praeceptores habui, Refi or em Aca­
demiae Magnificum, S7ENTZELIVM} itemque 
ABRAHAMVM VATERVM, Viros excellentifi 
fimos, et Medicinae Profiefibres fiamigcratiffimos. 
Vfits quoque fihrn Du flo re Viro Praenobiliffirno et 
Experientiffimo AVGVSTO FRIDER1C0 BER· 
TRAMO, Do f i  ore Artis Salutaris laude dignifjimo. 
Peraflis f ì c  in Academia nofira inclita, annis tribus 
cum dimidio, optimis que ficientiarum fin i flibus col­
le f i  is , fiudiis meis ac ad e mie is fiinem imponere apud 
animum confi itui, et Praflicis officiis in patria mea 
Summi Nummis aufficto, me dicare, decreui.
Ifinitis ira fiudiis acadcmicis, idem a Facultate . noftra Licentiam, ad fummos in Arte Salu­
tari Honores afpirandi, modelle petiit et im* 
petrauit. Ad Examen quippe admiffus, talem 
fe praeflitit, qualem optauimus , adeoque lo­
cum inter Medicinae Candidatos promeruit, 
Supereft, ut publicum doflrinac ipecimen edat, 
Futuro igitur die Martii XXIX. fub Praefidio 
Pro-Reftoris Academiae Magnifici, Domini
b 2 , CHRI-
Vitcmhergae, typis Scblomacbunis.
CHRISTIANI GODOFREDI STENTZE- 
LII, Medicinae Doftoris et ProfelToris Publici 
Celeberrimi, Patroni et Collegae Honoratiflimi,
de V E N E N A T A  VINI  A L I M E N T I  AC M E D I C A ­
M E N T I  o p t i m i  v i r t v t e  difputabir. Ad 
hunc Aftum folemnqm, ut IlluftriiTimi Comi­
tes , Pcrilluflris Liber Baro, Patres Confcripti, 
reliquique Literarum Fautores, bencuolc acce­
dere uelint, officioiillimc rogo atque oro. 
Dabam d. XXV 11. Martii A. S. 
MDCCXL.
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